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Salvato，Jorge Luis Díaz Ramírez，Kleber José Alonso，Lesly Larezの４氏，
ベネズエラ人委員３人が来日した際に貴重な意見交換や情報発信の機会を
頂いた上智大学の幡谷則子氏，京都大学の村上勇介氏，慶應義塾大学の出
岡直也氏，また本研究プロジェクトの運営面で強力にサポート頂いたアジ
ア経済研究所の半田真奈美氏と川名洋二郎氏，原稿を丁寧に読んで頂き貴
重なご意見を頂いた２人の匿名査読者の方々，そして本書編集にあたって
ご協力頂いた遠藤弘氏に執筆者を代表して心より御礼を申し上げたい。
最後に，編者および３人のベネズエラ人執筆者にとっての恩師であり友
人でもある，そして長年ベネズエラの政治社会学研究を牽引された，
元 CENDES所長ハインツ・ソンタグ（Heinz Sonntag）教授に本書を捧げた
い。
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